




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刑事 判例 研究 ㈹
と
い
う
意
味
に
お
け
る
事
故
の
遠
因
と
見
得
る
に
し
て
も
、
逆
か
ら
考
え
れ
ば
一
時
不
停
止
が
あ
つ
て
も
衝
突
事
故
を
避
け
得
る
場
合
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
後
の
過
失
が
事
故
に
結
び
つ
く
こ
と
に
ょ
つ
て
一
時
不
停
止
は
(競
合
過
失
に
よ
る
場
合
は
別
と
し
て
)
事
故
の
結
果
に
対
し
て
原
因
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
不
停
止
の
達
反
行
為
は
停
止
線
を
超
え
た
時
点
で
(厳
密
に
雷
え
ば
停
止
線
を
超
え
て
か
ら
極
め
て
短
か
い
時
間
短
か
い
距
離
を
進
ん
だ
と
き
に
)
既
遂
と
な
り
、
違
反
行
為
と
し
て
は
完
了
し
、
そ
の
後
は
、
そ
の
不
停
止
が
事
故
の
原
因
又
は
遠
因
に
な
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
違
法
運
転
状
態
は
続
く
け
れ
ど
も
、
不
停
止
行
為
が
続
く
わ
け
で
は
な
い
。
(
哺
時
不
停
止
は
そ
れ
を
原
因
と
し
て
の
事
故
が
起
ら
な
け
れ
ば
過
失
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。)
そ
の
違
法
状
態
の
中
に
お
い
て
事
故
が
起
き
た
す
べ
て
の
場
合
に
、
殊
に
一
時
不
停
止
が
事
故
の
遠
因
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
・
外
見
上
一
時
不
停
止
と
事
故
を
起
し
た
行
為
と
が
自
然
的
観
察
に
お
い
て
一
箇
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
既
に
完
了
し
た
行
為
と
後
に
新
た
に
発
生
し
た
行
為
と
の
間
に
一
箇
性
を
認
め
る
こ
と
と
な
つ
て
理
論
的
に
お
か
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
若
し
多
数
意
見
が
そ
の
よ
う
な
も
の
は
特
殊
な
場
合
で
あ
つ
て
、
自
然
的
観
察
に
お
い
て
別
個
な
行
為
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
体
そ
の
一
行
為
と
二
行
為
の
区
別
は
理
論
上
如
何
な
る
基
準
に
拠
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
的
見
解
に
よ
り
法
的
評
価
を
は
な
れ
自
然
的
観
察
に
基
づ
き
単
純
な
行
為
の
動
態
だ
け
を
分
析
し
て
見
て
も
結
論
は
出
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
　
時
不
停
止
に
よ
る
停
止
義
務
違
反
の
過
失
の
ま
ま
の
運
転
が
衝
突
事
故
の
過
失
を
な
す
と
い
う
、
構
成
要
件
上
の
重
要
な
重
な
り
合
い
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
箇
の
行
為
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一
時
不
停
止
が
あ
つ
て
も
そ
れ
が
事
故
原
因
に
結
び
つ
か
ず
、
事
故
直
前
に
別
個
の
過
失
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
事
故
の
原
因
に
な
る
よ
う
な
と
き
は
、
構
成
要
件
上
の
重
な
り
合
い
が
な
い
か
ら
、
一
禰
の
行
為
に
な
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
(以
下
略
)
L
〔研
究
〕
繭
周
知
の
よ
う
に
、
道
路
交
通
法
違
反
罪
相
互
間
、
あ
る
い
は
道
路
交
通
法
違
反
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
と
の
間
の
罪
数
関
係
が
争
わ
れ
た
三
事
件
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
は
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
判
決
を
し
、
そ
の
な
か
で
、
刑
法
五
四
条
一
項
前
段
に
い
う
コ
個
の
行
為
L
の
意
義
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
た
。
二
個
の
行
為
と
は
、
法
的
評
価
を
は
な
れ
構
成
.要
件
的
観
点
を
捨
象
し
た
自
然
的
観
察
の
も
と
で
、
行
為
者
の
動
態
が
社
会
見
解
上
一
個
の
も
の
と
の
評
価
を
う
け
る
場
合
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。L
(刑
集
二
八
巻
四
号
=
四
頁
、
一
五
一
頁
、
一
六
八
頁
)
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
一
個
の
行
為
」
の
判
断
基
準
の
う
え
に
、
本
件
事
案
と
同
じ
よ
う
に
違
法
運
転
と
人
身
事
故
の
罪
数
関
係
が
争
わ
れ
た
昭
和
四
七
年
㈲
第
一
八
九
六
号
事
件
に
対
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
決
し
た
。
「
酒
に
酔
っ
た
状
態
で
自
動
車
を
運
転
中
に
過
っ
て
人
身
事
故
を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
み
る
に
、
も
と
も
と
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為
は
、
そ
の
形
態
が
、
通
常
、
時
間
的
継
続
と
場
所
的
移
動
と
を
伴
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
人
身
事
故
を
発
生
さ
せ
る
行
為
は
、
運
転
継
続
中
に
お
け
る
一
時
点
一
場
所
CY73)1Q1
に
お
け
る
事
象
で
あ
っ
て
、
前
記
の
自
然
的
観
察
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
、
酒
に
酔
っ
た
状
態
で
運
転
し
た
こ
と
が
事
故
を
惹
起
し
た
過
失
の
内
容
を
な
す
も
の
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
社
会
的
見
解
上
別
個
の
も
の
と
評
価
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
個
の
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。L
(刑
集
二
八
巻
四
号
一
一
四
頁
)
時
間
的
継
続
と
場
所
的
移
動
を
伴
な
う
運
転
継
続
中
の
一
時
点
一
場
所
に
お
け
る
人
身
事
故
で
あ
る
か
ら
、
自
然
的
観
察
の
も
と
で
、
違
法
運
転
行
為
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
前
提
に
た
て
ば
、
同
じ
よ
う
に
違
法
運
転
と
人
身
事
故
の
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
両
者
が
時
間
的
場
所
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
え
る
と
き
に
は
、
自
然
的
観
察
の
も
と
で
、
一
個
の
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
本
件
事
案
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
現
わ
れ
て
ぎ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
判
決
は
、
信
号
無
視
に
よ
っ
て
交
差
点
に
進
入
し
た
運
転
行
為
と
、
人
身
事
故
を
惹
起
し
た
運
転
行
為
と
が
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
評
価
し
た
の
ヘ
ヘ
へ
で
あ
る
。
わ
ず
か
幅
員
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
道
路
に
、
一
時
停
止
せ
ず
に
進
入
し
、
事
故
を
惹
起
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
過
失
行
為
1
不
注
意
な
運
転
行
為
が
、
信
号
無
視
し
て
進
入
し
た
時
点
と
一
致
す
る
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
覧
(
な
蓼
照
・
大
久
保
太
郎
「交
通
事
件
の
罪
数
」
警
察
学
論
集
二
八
巻
四
号
七
六
頁
)
。
判
決
中
に
、
信
号
無
視
行
為
と
業
務
上
過
失
傷
害
行
為
と
が
、
「同
一
の
機
会
」
に
発
生
し
た
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
は
、
最
高
裁
判
所
の
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
判
決
が
、
違
法
運
転
と
人
身
事
故
の
罪
数
関
係
に
つ
い
て
、
観
念
的
競
合
の
ば
あ
い
の
あ
る
こ
と
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
前
提
の
う
え
に
、
そ
の
適
用
例
の
ひ
と
つ
を
示
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
二
観
念
的
競
合
は
、
「
一
個
の
行
為
」
で
「
数
個
の
罪
名
」
に
ふ
れ
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
行
為
は
、
「数
個
の
罪
名
」
と
の
対
比
か
ら
い
っ
て
、
法
的
評
価
を
経
な
い
自
然
的
な
も
の
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
法
的
評
価
を
経
た
数
個
の
罪
名
に
ふ
れ
る
行
為
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
自
然
的
行
為
が
一
個
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
本
来
的
一
罪
で
も
な
く
、
し
か
し
科
刑
上
の
数
罪
で
も
な
い
、
数
罪
で
は
あ
る
が
科
刑
上
は
一
罪
で
あ
る
観
念
的
競
合
の
本
質
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
前
掲
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
最
高
裁
判
所
判
決
が
、
一
個
の
行
為
と
は
法
的
評
価
を
は
な
れ
構
成
要
件
的
観
点
を
捨
象
し
た
自
然
的
観
察
の
も
と
で
、
行
為
者
の
動
態
が
社
会
的
見
解
上
一
個
の
も
の
と
評
価
で
き
る
ば
あ
い
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
正
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
観
念
的
競
合
の
成
立
要
件
で
あ
る
一
個
の
「
行
為
」
が
自
然
的
行
為
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
自
然
的
行
為
の
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
法
的
評
価
の
影
響
を
ま
っ
た
く
う
け
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
然
的
行
為
が
犯
罪
行
為
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
自
然
的
行
為
の
確
定
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
判
断
過
程
と
し
て
、
ま
ず
犯
罪
行
為
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
102(174)
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そ
こ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
自
然
的
行
為
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
個
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
自
然
的
行
為
が
一
個
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
観
念
的
競
合
の
成
立
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
窓
ガ
ラ
ス
に
対
す
る
投
石
行
為
に
よ
っ
て
、
器
物
殿
棄
罪
と
室
内
の
人
に
対
す
る
過
失
傷
害
罪
と
が
成
立
し
た
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
こ
と
を
こ
と
さ
ら
意
識
し
な
く
と
も
、
両
罪
の
源
と
な
っ
た
自
然
的
行
為
が
何
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
あ
る
。
投
石
行
為
は
、
即
時
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
じ
た
い
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
、
運
転
行
為
が
問
題
と
さ
れ
る
ば
あ
い
は
、
異
な
る
。
そ
れ
が
、
通
常
時
間
的
継
続
と
場
所
的
移
動
と
を
伴
な
う
継
続
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
前
述
し
た
判
断
過
程
を
経
な
け
れ
ば
、
自
然
的
行
為
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
継
続
性
の
あ
る
運
転
行
為
の
ど
の
部
分
が
過
失
行
為
で
あ
る
か
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
自
然
行
為
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
過
失
行
為
の
起
点
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
、
自
然
的
行
為
は
そ
の
発
見
の
過
程
に
お
い
て
、
法
的
評
価
の
制
約
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
犯
罪
行
為
の
自
然
的
行
為
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
前
掲
し
た
よ
う
に
、
最
高
裁
判
所
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
判
決
は
、
観
念
的
競
合
に
お
け
る
一
個
の
「
行
為
」
に
つ
い
て
、
法
的
評
価
を
は
な
れ
た
構
成
要
件
的
観
点
を
捨
象
し
た
自
然
的
観
察
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
本
件
の
ば
あ
い
、
一
審
の
事
実
認
定
に
よ
る
と
、
信
号
を
無
視
し
て
二
時
停
止
す
る
こ
と
な
く
漫
然
時
速
約
三
〇
キ
ロ
メ
!
ト
ル
で
交
差
点
に
進
入
し
た
過
失
に
ょ
り
」
事
故
を
発
生
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
過
失
の
起
点
は
、
信
号
無
視
の
と
こ
ろ
に
も
と
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
業
務
上
過
失
傷
害
罪
の
自
然
的
行
為
は
、
信
号
無
視
し
て
交
差
点
に
進
入
し
た
時
点
か
ら
の
運
転
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
信
号
無
視
の
罪
の
自
然
的
行
為
と
し
て
の
運
転
行
為
と
一
致
す
る
。
か
く
し
て
、
本
件
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
信
号
無
視
の
罪
と
業
務
上
過
失
傷
害
罪
と
は
、
観
念
的
競
合
の
関
係
に
た
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
件
の
事
実
認
定
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。
し
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
か
し
、
た
と
え
ば
、
幅
員
が
か
な
り
あ
る
広
い
交
差
道
路
に
信
号
無
視
し
て
・
進
入
し
、
人
身
事
故
を
惹
起
さ
せ
た
よ
う
な
ば
あ
い
は
、
運
転
行
為
と
い
う
自
然
的
行
為
が
重
な
り
合
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
の
ば
あ
い
・
過
失
行
為
の
起
点
が
、
信
号
無
視
の
と
こ
ろ
に
な
く
、
結
果
惹
起
に
よ
り
接
着
し
た
と
こ
ろ
に
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
は
、
併
合
罪
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
(本
件
に
つ
い
て
は
、
本
吉
邦
夫
調
査
官
に
よ
る
判
例
解
説
が
あ
る
。
法
曹
時
報
一一七
巻
六
号
一
五
〇
頁
参
照
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